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Santrauka. Petras Vileišis (1851–1926) – viena ryškiausi ↪u XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietu-
vos asmenybi ↪u, kurios savo veikla pasižyme˙jo universalumu. Jis pirmiausia žinomas kaip inžinierius,
kultu¯rininkas, visuomenininkas, lietuvybe˙s žadintojas, tacˇiau retai akcentuojami jo nuopelnai lietuvi ↪u
matematinio švietimo raidai. Straipsnyje nušviecˇiamos diplomuoto matematiko P. Ne˙rio (P. Vileišio) „Arit-
metikos“ suku¯rimo aplinkybe˙s, jos turinys bei reikšme˙ matematiniam švietimui Lietuvoje.
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u Pru¯sija) Otto v. Mauderode˙s spaustuve˙je. Jos pava-
dinimas, kaip ir dera seniesiems leidiniams, ilgas ir sude˙tingas – „Užduotinas, tai ira





taip: „Uždavinynas, Aritmetikos arba skaicˇiavimo mokslo uždavini ↪u rinkinys“. Auto-
ryste˙n be gydytojo Jono Spudulio (J. Gailucˇio) pretenduoja dar kunigas Jonas Katele˙





ikandin šiai knygai, vertintinai kaip uždavinynui, ten pat Tilže˙je,
tiktai kitoje – Jurgio Mikšo spaustuve˙je – pasirode˙ lietuviškas aritmetikos vadove˙lis.
Tai – „Keturi svarbiausiejie veikalai Aritme˙tikos“ [11]. Pastarosios autoriumi prisis-
tate˙ Petras Ne˙ris, o ve˙liau, jau išble˙sus lietuviškos spaudos draudimui, paaiške˙jo, kad
šio slapyvardžio savininkas – Petras Vileišis.
Tai viena ryškiausi
↪
u XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos asmenybi
↪
u, kuri
savo veikla išsiskyre˙ universalumu. Vis ↪u pirma jis, Petras Vileišis, yra žinomas kaip in-
žinierius, mecenatas, kultu¯rininkas, visuomenininkas, lietuvybe˙s žadintojas, kovotojas
už lietuviško rašto laisv
↪
e. Visi šie nuopelnai lietuvi
↪
u tautos labui vienaip ar kitaip yra
placˇiai aptarti J. Tumo-Vaižganto (1924 m.), J. Petronio (1991 m.), A. Kucˇio, J. Anicˇo
(abu 1993 m.), A. Nako ir V. Pruskaus (2001 m.) [15,13,8,1,9] veikaluose. Tacˇiau
retai juose akcentuojami šio didžio žmogaus, Lietuvi
↪
u patriarcho Jono Basanavicˇi-
aus bendražygio nuopelnai klojant pagrindus lietuvi
↪
u matematiniam švietimui. Dažnai













u instituto (1880 m.)) absolventu, yra
pasireišk
↪
es ir kaip matematikos specialistas. Tode˙l šiame straipsnyje bus siekiama
nušviesti P. Vileišio nuopelnus, kuriant pirm ↪aj↪i lietuvišk ↪a aritmetikos vadove˙l↪i, ir tuo
pabre˙žti pasitarnavim
↪
a matematinio švietimo raidai Lietuvoje.
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a lietuviškoje mokykloje P. Vileišis yra minimas P. Rumšo, J. Duobos,
A. Ažubalio moksliniuose tyrine˙jimuose [14,4,5,2,3].
















a, tapo universiteto Fizikos-matematikos













u gretas. Studijuodamas uni-
versitete jis lanke˙ žymi ↪uj ↪u mokslo korife˙j ↪u P. ˇCebyšovo, D. Mendelejevo, A. But-
lerovo ir kit
↪






u tapo matematikos bakalauru (kan-











u gimnazijoje, P. Vileišis nusprende˙ t
↪
esti mok-




u institute. Tuo pacˇiu jis, veikia-











a už spausdinto lietuviško žodžio laisv
↪
e.
P. Vileišis ne tik didžiavosi bu¯damas lietuviu, bet ir sieke˙ tarnauti lietuvi
↪
u tautai,













i atgauti lietuviams uždraust
↪
a lotyniškomis raide˙mis rašt
↪
a, nuo
1876 met ↪u net septynis metus atkakliai varste˙ ↪ivairi ↪u caro valdžios ↪istaig ↪u duris. Tacˇiau




u leidimas spausdinti buvo gautas tik keturioms. Didesne˙
knygeli
↪
u dalis buvo atmesta ir liko kuriam laikui glu¯de˙ti rankrašcˇi
↪
u pavidalu. Toks




























a, 1886 m. Tilže˙je
P. Vileišiui pavyksta išleisti knyg ↪a „Keturi svarbiausiejie veikalai Aritme˙tikos“. Kaipjau mine˙ta, jog dar 1876 met
↪
u pradžioje jis jau buvo pareng
↪
es šio vadove˙lio, tik kitu
pavadinimu „Aritmetika, arba Rokundos mokslas“ rankrašt
↪
i. Apie tai 1876 m. ba-




a J. Basanavicˇiui, P. Vileišis, ragindamas
maskviškius lietuvi
↪





kad „ta knygele˙, nors per rimta liaudžiai, yra bu¯tinai reikalinga“ [15]. Tike˙tina, kad ši
lietuviška „Aritmetika“ buvo parašyta ankscˇiau nei pradžioje mine˙tas „Užduotinas“,
kuriame esancˇius uždavinius tyre˙jai sieja su apie 1879–1883 m. atsiradusiu rankrašcˇiu
[4,5,7]. Be to, negalime nepripažinti fakto, kad „Aritmetikos“ autorius P. Vileišis yra
diplomuotas (apie k
↪
a byloja pats vadove˙lio turinys – pateiktieji apbre˙žimai ir komen-
tarai). Tacˇiau tik de˙l P. Vileišio nese˙kming ↪u bandym ↪u gauti caro valdinink ↪u leidim ↪a
išspausdinti rankrašt
↪











e už slapyvardžio knyga apimtimi nemaža – turinti 50 puslapi
↪







u keturis veiksmus. Tai visiškai atitinka rankraštyje buvusi
↪
a





u. Knygos pradžioje pateikiamas skyrius,
kuriuo supažindinama su pagrindine˙mis aritmetikos s
↪
avokomis. Ten apibre˙žiamas ir
pats mokslas: „Aritmetika vadinasi skaitli
↪
u mokslas. Rokunda vadinasi bu¯das, kuriuo-






u apturimas labas“ [12]. Nu¯dien
↪
a suprastume, kad
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aritmetika vadinamas skaicˇi
↪







u gaunamas rezultatas. Toliau, po skaicˇiavimo žodžiu ir raštu pri-
statymo, atskirais skyriais aptariami visi keturi „veikalai“ (veiksmai), kurie
↪
ivardinti
„Sumetimas“ (sude˙tis), „Atitraukimas“ (atimtis), „Padauginimas“ (daugyba) ir „Dali-
jimas“ (dalyba). Visi keturi veiksmai ne tik apibre˙žiami, bet ir detaliai išde˙stoma j
↪
u at-
likimo esme˙, eiga ir bu¯dai. Papildant daugyb
↪
a pristatoma „galybe˙“ (ke˙limas laipsniu),
kuri pateikiama dviem atvejais – ke˙limas „kertuocziu“(kvadratu) ir kubu. Kiekvienas




itvirtinimui pride˙tas papildomas skyrius, kuriame atspinde˙ti atskir ↪u veiksm ↪u „pasi-









u aritme˙tikos“, kurie paremti praktine kasdieninio gyvenimo veikla. Pavyzdžiui,




a žeme˙s tarp triju savo sunu: vyresniamiam jis
dave˙ 3785 kertuotus sieksnius; antramiam, 3947 kertuotus sieksnius, ir trecziamiam,
liekan ↪a, kuri buvo ant 4226 kertuotu sieksniu didesne˙, ne kad treczia dalis viso szmoto.
Atraskite: 1. pavirsz
↪
i viso szmoto; 2. pavirsz
↪




Vadove˙lio užsklanda yra simboline˙ to meto aritmetikoms – pabaigoje pateikta
„stalveikslis padauginimo“ (daugybos lentele˙). Nu¯dien
↪
a, praslinkus daugiau nei
130 met ↪u, matome, jog dauguma P. Vileišio sukurt ↪u lietuvišk ↪u termin ↪u neprigijo, nors
tam buvo atrasti gyvi ar specialiai sudaryti savi lietuvi
↪
u kalbos žodžiai. Pavyzdžiui,
„daugumas“ (daug, atitinka dabar vartojamai aibe˙), didumas (dydis), „skaitlius dalinis“
(trupmena), „skaitlius maišytas“ (mišrus skaicˇius), „rokuotine˙“ (skaitmuo), „padau-
gintinis“ (dauginamasis), „padaugintojas“ (daugiklis), „padalys“ (dalijamasis), „da-
lytojas“ (daliklis), „padale˙“ (dalmuo), „galybe˙s“ (ke˙limas laipsniu) ir kt. Be to, bu¯ta
bandymo sukurti ir terminus, nuolat vartojamus matematikos teorijoje: „apskriedimas“
(apibre˙žimas), „klausimas“ (uždavinys), „labas“ bei „vaisius“ (rezultatas), „lavinimas“
(pratimas), „pasiekimas“ (išvada), „paveikslas“ (pavyzdys), „veisle˙“ (ru¯šis), „žyme˙“
(ženklas) ir pan. Tacˇiau vienas kitas jo nukaltas terminas se˙kmingai ir sutinkamas
nu¯dienos aritmetikos tekstuose. Pavyzdžiui, liekana, suma, kubas na ir iš dalies –
nulius (nulis), padauginimas, dalijimas. Dar vienas svarbus aptariamojo aritmetikos
teorijos vadove˙lio bruožas – tai ne tik pirmas me˙ginimas kurti lietuviškus matema-
tikos terminus, bet ir jame
↪





a bandoma aiškinti uždavini
↪
u sprendimus. Taigi vadove˙lis gale˙jo





vos kultu¯ros istorij ↪a, P. Vileišis, ple˙todamas šviete˙jišk ↪a veikl ↪a, pasižyme˙jo, kaip ir
matematikas. Jis, pasirink
↪
es Petro Ne˙rio slapyvard
↪
i, be pristatytos „Aritmetikos“ dar





a“ [10]. Tode˙l pagr
↪











es lietuviškai matematinius tekstus. Jis
pažyme˙tinas kaip matematikos specialistas-pirmeivis, ne tik se˙kmingai nukal
↪
es pir-





es juos pirmuosiuose lietuviškuose matematikos vadove˙liuose, kurie
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SUMMARY
J. Banionis. Petras Vileišis (1851–1926) as the Pioneer in creating Lithuanian “Arithmetic”
Petras Vileišis (1851–1926) is one of the most prominent Lithuanian personalities at the end of the 19th c.
and the beginning of the 20th c., who was distinguished for his universal activity. He is mostly well known
as an engineer, a man in culture, a public man, a promoter of Lithuanianism. However, Petras Vileišis’s
merit in the development of Lithuanian mathematical education is underestimated. The article throws the
light on the circumstances of creating “Arithmetic” by a diplomaed mathematician P. Ne˙rys (P. Vileišis),
its content and the importance for mathematical education in Lithuania.
Keywords: arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation, the first textbook.
